
















































































































































































































































































































































































































































































1 技術の習得 　7 7
2 人格形成や新たな仲間とのふれあい等自分のスキルアップ 24 6
3 知識の習得とスキルアップ 23 11
4 ダブルライセンスの習得（視野が広がる） 21 24
5 コミュニケーション能力の向上・高齢者との関わりが増える。 19 3
6 資格を持つことにより生活が安定する。 　3 6
7 命の大切さを知ることが出来る。命に関われる。 　8 4
8 将来の職業選択の拡充 　7 9
9 職業の安定 10 7
10 困っている人を助けてあげることができる。 　4 4
















































1 給料を高くする・仕事に見合った報酬 41 22









5 高齢者との触れ合う機会を多くする（小・中・高・大学を通して） 10 13
6 老人介護施設でどのようなことを行っているか、見学する。様子を見たり、体験したりする 　7 15
7 学費援助の拡充 　1 　1
8 介護職に関する事件をなくす 　2
9 他人ごとではないと訴える・必要性を広める 　1
10 介護職を実際行っている人と実際に話す 　2 　2
11 お年寄りと小さい子のふれあいの場を設けて、将来お年寄りや介護職への偏見をなくす 　1 　3
12 福祉科に進む（専攻科） 　1









































































1 仕事量にあった報酬がある・給料を上げる 50 36
2 やりがいがある・充実している・幸せを感じる・楽しい 　6 8
3 労働条件（職場環境・業務内容・労働時間等・休日）がしっかりしている 23 6
4 家族の協力・連携が取れている 　1
5 閉鎖感がない・介護のイメージが良くなったら（職員怖そう） 　2 3
6 夜勤がない 　3
7 職員と利用者との関わりが丁寧にできる・人間関係が良好・人材不足ではない・職員間の連携が取れている 14 10
8 一人にかかる負担・責任が大きすぎない 　2
9 こころから誇れる仕事（社会的評価が高い）であること 　1




































































































Attitude Survey to Nursing of the Student Who Learns Child Education
　　　Writing looked for what kind of understanding the student who learns child education had to nursing. A care 
worker changes from fiscal year 2017 so that the qualification merit may be made of all the members' receiving 
and passing a state examination. The necessity which are the technical knowledge to become a higher nursing care 
worker and an engine for technological acquisition has been surfaced at a care worker education route. He'd like to 
go to a care worker education school by a questionnaire survey, but a giving student was happened to see by parent 
opposition and economic condition, too. The future state of a care worker training school and the negative image for 
talented-people reservation were wiped away immediately, and it was thought that it had to strive for reservation of 
the care worker who is fundamentally concrete.
(Uyo Gakuen College) 
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